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一、问题提出













篇，2017 年是 719 篇，2018 年是 1349 篇，2019























文 / 田 芬
摘 要：文章对英国牛津大学、剑桥大学、帝国理工学院、伦敦大学学院 4 所世界一流
大学战略规划文本进行分析后，发现世界一流大学都致力于追求全面的卓越。 这种全面的
卓越需要卓越的人营造卓越的气氛，并付出卓越的行动。坚守全面卓越的价值观，调动卓越
的人付出卓越的行动，最终真正实现大学在全球的进一步卓越。 英国 4 所一流大学战略规
划相关经验对我国研究型大学在“双一流”建设过程中制定战略规划具有重要的借鉴价值。



















大学学院是世界一流大学。2015- 2019 年，这 4
所大学在国际高等教育咨询机构 Quacquarelli
Symonds（QS）世界大学排行榜的大学排名（见
表 1），及《泰晤士高等教育》（Times Higher Edu－
cation，THE）世界大学排行榜的排名（见表 2），
是强有力的证明。








































表 1 2015-2019 年英国 4 所大学
在 QS 世界大学排行榜的排名[6]




2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
牛津大学 5 6 6 6 2
剑桥大学 6 5 4 3 2
帝国理工学院 8 8 9 8 5
伦敦大学学院 10 7 7 7 5
年份
大学
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
牛津大学 1 1 1 2 3
剑桥大学 2 2 4 4 5
帝国理工学院 9 8 8 8 9
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